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Gear system for roller kiln
special design SiSic Conbustion Tube




Shuttle Kiln 1300 C ขนาด 2 ควิ
Bar Conveyor 2 meter width
Aluminium Tube Drier
DRIER 3 layer อบแร
เตาอนิฟราเรด หัวเผาอนิฟราเรด
Hot Air Oven เตาอบถังนํ้ามัน 200ลติร
Dimond Roof Tile Color line 185 meter
roller kiln for pottory
roller kiln2
Roller kiln 3 Delivery
roller kiln 4 install
CPF station gas & Pipe Line
Drier 40-60C Granite Tile
Drier 150-250C Cement Roof Tile TPI
Shuttle kiln Gas Piping 980 C, size 20Cu
Drier 150 C Hot Air Oven SNC Scan
เตาอบเปดปกกิ่ง ฮัว่เซงเฮง
shuttle kiln Gas Piping 40 Cu
เตาเผาขยะ โรงไฟฟาขยะหาดใหญ
Rotary Drier & Rotary kiln
Sanwa ceramic Modify Burner High Speed
SCG cooling Conveyor
Boiller supper Heat โรงไฟฟา
เตาเทปนยาก ิเตายากโิทร ิเตาอารเจนตนิากรลิร
เตาเผาขยะ โรงไฟฟาขยะหาดใหญ
เตาเผาขยะ โรงไฟฟาขยะหาดใหญ บรษัิท IEC International จาํกัด มหาชน
บรษัิทเรา รับเหมากอสรางโรงไฟฟาขยะ 
เตาเผา พลังงานไฟฟาจากขยะ นี้เปนระบบ Gassifier ที่หาดใหญ จังหวัดสงขลา ทางบรษัิทเราไดรับความไววางใจให
ทาํการออกแบบเตาเผาขยะ และสรางหองเผาไหมนี้ โดยใช ปนูทนไฟ Castable C60A ซึ่งมสีวนผสมของ Alcaline สงู
ทาํใหทนตอกรดและสารพษิ อกีทัง้เตาเผานี้ยังมรีะบบอัดอากาศ ทางบรษัิทกไ็ดออกแบบและตดิตัง้ใหกับโครงการนี้
กาํลังการผลติไฟฟา 7 เมกะวัตต ไดเริ่มทาํการผลติไปเปนที่เรยีบรอยแลวเมื่อ เมษายน 2557 เปนโรงงานไฟฟาจากขยะแหงแรก
ของประเทศไทยที่ใชเทคโนโลย ีGassificaiton เชญิชมผลงานการสรางเตาไดเลยครับ
อันนี้เปนรปูตอนที่สรางเสรจ็แลว ทาํการผลติไฟฟาแลว ใหญโตมาก เตาจะอยูในหลังคาสเีขยีวๆครับ








ชวงไลความชื้น 14 วัน ชดุที่ใส BMW ครับ
ชองมองดเูปลวไฟ ระหวางจดุเตาตองดไูฟและอณุหภมูติลอดเวลา 14
วัน
ไลความชื้นเราใชเศษไมกอนครับ เพราะคมุอณุหภมูไิดคงที่กวาขยะ ภายในหองคอนโทรลใหญ ของทัง้ระบบ
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